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JO SÉ QUE TINC UNA TIRADA ALS SOMNIS 
Jo sé que tinc una tirada als somnis 
i m'hi complico - 
sento encara xisclar el vent 
de la tardor fent moure les arbredes de la infancia- 
Pero fa temps que també sento 
que estic ben mort encara que el forense 
no va certificar a l'hora deguda el meu d 
1 per aixb, de nit, passejo delusori 
pel vell casal en runes 
d'un altre temps quimeric. 
No hi uan obro els porticons. 
Jo sd que tino una t h d u  als somrtlr 
OBERTA JA LA PORTA 
Oberta ja la porta al vent d'aram, 
fantasmagbric, 
les coses vénen totes a posar-seym 
a tret, perque les miri, les agafi, 
les poni sempre en mi cap a I'obert. 
Si 
a fer-me tremolar, jo que puc fer? 
Demano bragos per algar 
el pes mort de la vida, que no pesi 
més del que puc per dur-la dignament 
al darrer cementiri, 
el dia que jo hi sigui 
portat des de la cambra &hospital 
on ja fa temps que visc. 
QUI GoSA ENCARA? 
Qui gosa encara dir: «sóc», 
«vindré demi», «t'estimo», 
si estan gla~ades les arrels? 
Abaixa la veu, abaixa-la, enfonsa el rostre 
en la terra fangos 
Digue'm, terra, el 
.Ja  s é . q ~ & n c  una tirada als somnis 
ARDENT PASSATGE 
Quina febre mortal, quina beguda 
clara i ardent, quins filtres, quin delit 
d'herba en areny em fa buscar tothora 
no sé quin rou caigut en una estranya flor. 
Per un terrible fonollar vespral 
vago perdut, m'estimbo solitari. 
Sóc el barranc i I'animal ferit 
que s'hi esmuny i la roent ferida 
que ja no vol metgies ni cauteris. 
La nit és el meu foc, 
el vol ardent, insomne dels estels 
m'és l'únic, prbxim, meu, familiar- 
Inextingible, solitari cantic, 
passo cridant pels últims boscos. 
UN ALTRE CANT D'ABELONE * 
-1 que faré de mi, 
si ja no sé com expandir-me? 
Com aniria més enllh d'on sóc? 
1 que m'espera que no sigui vent 
efímer que passa? 
Per aixh visc en desenfre quiet, 
parlant del foc o de la pedra o del núvol. 
L'arbre de sang es ramifica, diuen, 
a les entranyes i que el fruit és bo. 
Per a quin fruit a mi van escollir-me, 
que moro de sentir-me'l i no poder-lo donar? 
Cantaré sola allargant els bracos. 
Dormiré dreta amb els ulls oberts. 
1 no sé si mai més el silenci vespral moderara eis meus batecs 
ni si mai més podré cabre en els jardins de la terra. 
* Abelone: personatge dels Quaderns de Malte Laurids Brigge, de Rilke. Germana 
petita de la mare del protagonista, Abelone desencadena una serie d'idees tipicament rilkeanes 
sobre l'amor que, mitificat en les «grandes amantsn (Safo, Gaspara Stampa, Louise h b é ) ,  
ateny la seva mdxima intensitat i perfeccid com a sentiment incondicionat i Wiure de tota 
referincia objectual. 
LA NIT 1 EL DIA 
Baixem a les antigues 
aigües del son a traficar amb els p 
de la memoria 
el menys distanciadarnent 
possible, 
no perque et responguin 
veus abissals, 
tan sols el moviment 
de l'aigua sumptuosa, negra, rica 
de qui sap quins secrets. 
Quines estrelles 
caigudes ara, aquí, s'han transformat 
per un canvi mares en un castell de bro 
d'exaltats encanteris? 
voleíen 
llencols blanquíssims grans ocells posant-se 
sobre els pallers cremant de groc, 
el rec 
brogent es precipita en el saltant 
que l'engoleix. 
S'estenen camps 
de blat. 
Els cavalls es desboquen. 
